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B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio do costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar les BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridaies, escepto lax 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de los 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL, 
(CíaCQta del din 3 de Marzo) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 
c o n t i n ú a u s in novedad eu su i m -
portante salud. 
"BOBTEBNO DE PKOVINOIA. 
Habiéndose publicado por error 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 101, 
correspoudiente al dia 19 de F e -
brero ú l t imo , la subasta de.- leñas 
con q u e figuran varios . A y u n t a - i 
mien tós de e s t a provincia en el 
plan, forestal v igente , queda sin 
efecto. . 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos debidos. 
León a de Marzo de 1892. 
E l GoberDftdor, 
J o s é novillo. 
Por decreto fecha de ayer, ha 
sido admitida por este Gobierno la 
renuncia presentada por D . Fe rmin 
Rodr íguez , de su registro n ú m e r o 
3.123 de la mina de carbón t i tulada 
£ a Campana, en té rminos de Torre-
barrio y Genestosa, Ayuntamiento 
de L a Majúa, declarando eu su con-
secuencia ei terreno que l a com-
prende franco y registrable, salvo 
mejor derecho. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á los efectos 
de la ley y reglamento vigentes del 
ramo. 
León 1.° de Marzo de 1892. 
E l aoboroadnr, 
J o s é IVovIllo. 
De conformidad á lo propuesto 
por la Delegación dé Hacienda de 
esta provincia en oficio de 26 del 
mes anterior y éti v i r tud á haber 
satisfecho l a interesada D.* Nicolasa 
Enriquez én usó d<)l derecho que la 
concede el art. 15 dé la Ins t rucc ión 
de 9 de A b r i l de 1889, la cantidad 
que adeudaba & la Hacienda por 
cánon de su perficié correspondiente 
á l a mina de cobro .titulada Leona, 
expediente n ú m . 2.058; he acorda-
do por providencia dé hoy fecha, 
dejar sin efecto la caducidad de d i -
cha mina, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 93, del dia l . ° d e Fe-
brero ú l t imo, restableciendo la pro-
piedad & su duefia D." Nicolasa E n -
riquez. 
Lo que he dispuesto so anuncie 
'•n este periódico oficial para los de-
bidos efectos de la ley y reglamen-
to vigentes del ramo. 
León 1." de Marzo de 1892. 
El Qobernador. 
J o s é X o v t l l o . 
(Gaceta del dia 2.ei de Febrero) 
M1NISTEEIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Dirección general 
de Eslailecimientospenales. j 
Habiendo sido declarada desierta, 
por falta de aspirantes que r j i inau ¡ 
las condiciones exigidas, una plaza I 
de Practicante de Medicina y C i r u - ¡ 
g i a del Cuerpo de Establecimientos i 
penales, con destino á la cárcel de ! 
Barcelona, cuyo sueldo anual es el ! 
de 540 pesetas; esta Dirección gene- ! 
ral , en cumplimiento de lo dispuesto i 
por el art. 15, párrafo 3.° del Real 
decreto de 16 de Marzo de 1891, '. 
convoca ¡i concurso para provjer l a j 
citada plaza. ¡ 
E l aludido concurso t end rá lugar | 
en la forma que determinan los ar-
t ícu los 18 y 23 del antedicho Real 
decreto. 
Los aspirautes al espresado desti-
no remi t i rán m s instancUs á esta 
Dirección general dentro del plazo 
de treinta días, á contar desde el s i -
guiente á la publicación de esta 
convocatoria en la Gacela de M a -
dr id , acompuiiaudo h su solici tud el 
titulo original ó testimoniado que 
les habilite para el ejercicio de la 
profesión y los documentos necesa-
rios para acreditar hallarse en las 
condiciones que establece el art. 22 
del repetido Real decreto. 
Madrid 24 de Febrero de 1892.— 
E l Director generel, A . Hernández y 
López. 
E u cumplimiento de lo que dispo-
no el art. 19, párrafo segundo del 
Real decreto de 16 de Marzo de 
1891, esta Dirección general convo-
ca á concurso para proveer las pla-
zas de Capellanes del cuerpo de E s -
tablecimientos penales que á con t i -
nuac ión se expresan: 
. Una en l a Cárcel de Mujeres do 
esta Corte, con el sueldo anual de 
1.250 pesetas. 
Una en la idem de la Coruña , con 
750. 
Las siguientes han sido declara- ' 
das desiertas por falta de aspiran- ! 
tes en el concurso anunciado en l a . ! 
Gaceta de 22 de Junio próx imo pa- i 
sado. j 
Una en la cárcel de Alcalá la Real, 
con 550 pesetas. i 
U n a en la de A l c o y , con 500. [ 
U n a en la do Corcubióo, con 273. : 
U n a en la de Daimiel, con 250. | 
Una en la del Fer ro l , con 500. ¡ 
Una en la de Gauc iu , con 366. 
Una en la de Guadix , con 360. 
Una en la de Lérida, con 180. ; 
Una en la de Li l lo , con 200. 
Una en la de Loja, con 550. 
U n a en la de Marchena, con 300. i 
U n a en ¡a de Mataró , con 360. 
Una en la de Muros, con 200. | 
U n a en lu de Toledo, con 550. i 
Una en la de Valdepeñas , con 365. 
U n a un la de Villatrauca del Vie r -
zo, con 250. 
U n a en la de Zaragoza, con 500. 
E l concurso t e n d r á lugar confor-
me determinan el art. 20, párrafo 
segundo, y el art. 23 dei antedicho 
Real decrete. 
Los aspirantes á los expresados 
destinos remi t i rán sus instancias á 
esta Dirección general dentro del 
plazo de 30 días, & contar desdo el 
siguiente á la publ icación de esta 
convocatoria eu la Gaceta de M a -
dr id , a c o m p a ñ a n d o á su solici tud 
ios documentos n e c e s a r i o s para 
acreditar hallarse en las condiciones 
exigidas en el art. 20, párrafo p r i -
mero, y articulo 22 del mencionado 
Real decreto. 
Madrid 24 de Febrero de 1892.— 
E l Director general, A . Hernández y 
López. 
De conformidad con lo que pre-
c e p t ú a n el art. 6.° del Real decreto 
de 16 de Marzo de 1891 v la Real or-
den expedida por la Presidencia del 
Consejo rie Ministros en 23 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o , esta Direc-
ción general convoca á e.wmen de 
aptitud á -los sargentos y l icencia-
dos del E jé rc i to propuestos en 19 de 
Enero próx imo pasado por la Junta 
calificadora de aspirantes á destinos 
civiles, para d e s e m p e ñ a r plazas de 
Vigi lante de secunda claso del cuer-
po de Establecimientos penales, 
A l propio tiempo se convoca á 
examen para proveer ú favor de los 
individuos que las soliciten y sean 
aprobados por el Tribunal corres-
pondiente las plazas declaradas de-
siertas ou la aludida propuesta, do 
conformidad á lo estatuido en el a n -
tedicho Real decreto, art. 6.°, pá r ra -
fo 3.° 
En su v i r t ud , esta Dirección ge-
neral ha tenido á bien disponer; 
1. " Los e x á m e n e s de los i n d i v i -
duos incluidos en la propuesta del 
Ministerio de la Guerra darán p r in -
cipio en esta Corte el día 21 del 
p róx imo mes de Marzo. 
Previamente por medio de un a v i -
so fijado en la por te r í a de esta D i -
rección general, se de t e rmina rán el 
sitio y hora en que aquellos actos 
hayan de celebrarse. 
2. ° Se concede un t é r m i n o , que 
se con ta rá desde este fecha hasta el 
20 inclusive de dicho mes, para que 
los que aspiren á ingreso en el Cuer-
po de Establecimientos penales eu 
las plazas vacantes que se publican 
á c o n t i n u a c i ó n , declaradas desier-
tas por el Ministerio de la Guerra, 
envíen sus instancias á esta Direc-
ción general, solicitando las que les 
convengan. 
Las referidas solicitudes deberán 
ser esteudidasen papel del sello 11." 
y se a c o m p a ñ a r á n á ellas una cer t i -
ficación del acta de nacimiento ó de 
la partida de bautismo, y otra que 
acredite la buena conducta dei inte-
resado, expedida por la Autoridad 
local compnteute. ' 
Se advierte á los solicitantes que 
es requisito indispensable para i n -
gresar en el Cuerpo de Estableci-
mientos penales ser mayor do v e i n -
te años y menor de cuarenta y c i n -
co. Aquellos que no se encuentren 
en la edad reglamentaria no s e r á n 
admitidos á examen. 
3.° Los ejercicios de apticud de 
los gue solicen ingreso, conforme á 
la disposición anterior, da r án p r in -
cipio el dia 4 de A b r i l p róx imo . 
4. " Los actuales empleados en 
cárce les que soliciten examen, co-
mo comprendidos en la disposición 
1." ó 2 . ' de este anuncio, permane-
ce rán en sus respectivos destinos 
hasta que reciban l icencia para 
trasladarse á esta Corte. 
5. " Los Presidentes de las J u n -
tas locales de prisiones ó los Jueces 
de i n s t r u c c i ó n , s e g ú n los casos, se 
se rv i rán dar conocimiento á esta D i -
rección general de la fecha en que 
salieren para esta Corte los emplea-
dos que en uso de licencia acudan u 
los referidos ejercicios. 
6. ° Terminados los que corres-
pondan á cada empleado, r e g r e s a r á 
este á su puesto dentro del preciso 
t é r m i n o de cuatro días ; e n t e n d i ó n -
dose que de no hacerlo así , renun-
cia á su destino. 
Madrid 24 de Febrero de 1892.— 
E l Director general , A . H e r n á n d e z 
y López. 
Relación de los destinos qm lian de 
proveerse por examen con arreglo a lo 
dispuesto en la disposición 2 . ' de éste 
anuncio. 
Cárcel de Alcaraz , Vigi lante de 
segunda clase, 625 pesetas. 
Iden de i d . , ídem de i d . , 375. 
Idem de Casas Iba fez, idem de 
i d . , 365. 
Idem de Alicante, idem de id . ,600. 
Idem de A l c o y , idem de i d . , 500. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 360. 
Idem de Callosa de Ensarria, ídem 
de i d . , 365. 
Idem do Dénia , í d e m de i d . , 375, 
Idem de Móoovar , ídem de i d . , 
750. 
Idem de i d . , idem i d . , 750 
I d e m de P e g o , í d e m de i d . , 
547'50. 
Idem de i d . , idem de i d., 375. 
Idem de Sorbas, ídem de i d . , 550. 
Idem de Vólez Rubio, ídem de i d . , 
365. 
Idem de Arenas de San Pedro, 
idem de i d . , 456i25. 
Idem de i d , idem de i d . , 365, 
Idem de Cebreros, ídem de i d . , 
375. 
Idem de Almendralejo, ídem de 
i d . . 547'50. 
Idem de i d , ídem de id. ,365. 
Idem do Castuera, ídem de i d . , 
547'50. 
Idem de Fregecal de la Sierra, 
idem de i d . , 550. 
Idem.de Llerena, idem de i d . , 600. 
Idem de Mérida, idem de i d . , 
456'25. 
Idem de Olivenza, idem de i d . , 
547'50. 
Idem de i d , ídem de i d . , S ^ ' S O . 
Idem do Puebla de Alcocer, idem 
de i d . , 273'75. 
Idem de Zafra, ídem de i d . . 365. 
Idem de Ibiza, ídem de id . , 540. 
Idem de Arenys de Mar, í dem de 
i d . , 360. 
Idem de Igualada, ídem de i d . , 
500. 
Idem de Manresa, ídem de i d . , 
375. 
Idem de M a t a r é , ídem de i d . , 270. 
Idem de Villafranca del Panadós , 
idem de i d . , 547'50. 
Idem de Vi l larcayo, idem de i d . , 
200. 
Idem de Cáceres , idem do i d . , 
466'25. 
Idem de H e r v á s , ídem de i d . , 
456'25. 
Idem de Plasencia. ídem de i d . , 
365. 
Idem de Arcos de l a Frontera , 
idem de i d . , 730. 
Idem de Caste l lón , ídem de i d . , 
750. 
Idem de Albocacer, ídem de í d l , 
730. 
Idem de Lucena del C i d , idem de' 
i d . , 500. 
Idem de San Mateo, idem de i d . , 
730. 
Idem de Ciudad Real , idem de 
i d . , 365. 
Idem de Alcázar de San Juan , 
idem de i d . , 365. 
Idem de Almadén , idem de i d . , 
6a8'75. 
Idem de A lmagro , idem de i d . , 
547'o0. 
Idem de Daimie l , ídem de i d . , 
457'50. 
Idem de Vi l lanueva de los Infan-
tes, idem de i d . , 319'37. 
Idem de Piedrabuena, í dem de 
i d . , 365. 
Idem de Agu i l a r , idem de i d . 750. 
Idem de B a e n a , í dem de i d . , 
364'25. . 
Idem de Fuente Ovejuna, ídem de 
i d . , 300. 
Idem de Hinojosa del Duque, idem 
de i d . , 275. _ 
Idem de Lucena, idem de i d . , 875. 
Idem de Montoro, idem de i d . , 640. 
Idem do Mont i l l a , idem de i d . , 
547,50. 
Idem de Posadas, ídem de i d . , 375. 
Idem de Priego, ídem de i d . , 275, 
Idem de Pozoblanco, í dem de i d . , 
365. 
Idem de Arzúa , ídem de i d . , 547'50. 
Idem de Muros, idem de i d . , 365. 
Idem de Ordenes, idem de i d . , 
365. 
Idem de Pad rón , í dem de i d . , 
456'2"J. 
Idem de Priego, idem de i d . , 365. 
Idem de Las Palmas, idem de i d . , 
720. • 
Idem de Arrecife, idem de i d . , 640. 
Idem de Santa Cruz de Tenerife, 
idem de i d . , 500. 
Idem de Figueras , í dem de i d . , 
820. 
Idem de P u i g c e r d á , idem de i d . , 
547'50., 
Idem de Guádix , ídem de i d . , 540. 
Idem de Montefrío, idem do i d . , 
456. 
Idem de Org iva , idem de i d . , 547. 
Idem do Ujijar, ídem de i d . , 875. 
Idem de i d . , idem de i d . , 500. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 450. 
Idem de Gundalajara, ídem de i d , , 
500. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 500. 
Idem de San S e b a s t i á n , ídem de 
i d . , 638. 
Idem de i d . , í dem de i d . , 600. 
Idem deTolosa, ídem de i d . , 638. 
Idem do Hue lva , í dem de i d . , 550. 
Idem de L a Palma, ídem de i d . , 
6 3 8 ' 7 ó . 
Idem de Moguer, ídem de i d . , 450. 
Idem de Varverde del Camino, 
í dem de i d . , 540. 
Idem de i d . , idem de i d . , 456. 
Idem de B a e z a , ídem de i d . , 
547'50. 
Idem de Cazorla, ídem de i d . , 375. 
Idem de Carol ina, idem de i d . , 
400. 
Idem de H u e l m a . í d e m de i d . , 275. 
Idem de Mancha Rea l , í dem de 
í d . , 3 5 8 ' 7 5 . 
Idem de Martos, ídem de i d . , 550. 
Idem de i d . , idem de i d . , 277. 
Idem de Orcera, idem de i d . , 
451-25. 
Idem de Vi l lacarr i l lo , ídem de i d . , 
550. 
Idem de Astorga , ídem de i d . , 
547- 50. 
Idem de L a Baüeza , ídem de i d . , 
274-50. 
Idem de Ponferrada, idem de i d . , 
365. 
Idem de Villafranca, idem de i d . , 
273. 
Idem de Balaguer , í dem de i d . , 
547-50. 
Idem de Cervera, í d e m de i d . , 
475. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 547-50. 
Idem de Seo de U r g e l , í d e m de 
idM¡750. 
Sgdém de Tremp, idem de i d . , 730. 
T&em de Torrecilla de Cameros, 
idem de i d . , 547-50 
Idem de Bece r reá , í dem de i d . , 
273-50. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 273-50. 
Idem de Vivero , idem de i d . , 
456-25. 
Idem de Torrelaguna, idem de i d . , 
365. 
Idem de Alo ra , ídem de i d . , 
547-50. 
. Idem de Archidona, í d e m de i d . , 
500. 
Idem de Coín, ídem de i d . , 500. 
Idem de Estepona, í dem de i d . , 
638-75. 
Idem de Marbel la , idem de i d . , 
638-75. 
Idem de Torrox, idem de i d . , 366 
Idem de Véloz Málaga , idem de 
i d . , 750. 
,- Idem de i d . , idem de i d . , 720. 
Idem de Murcia-, idem de i d . , 
456-25. 
Idem de Carayaca,- idem de i d . , 
365. 
Idem de Lorca , ídem de i d . , 875. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 638-75. 
Idem de Totana, í dem de i d . , 640. 
Idem de i d . , idem de i d . , 550. 
Idem de Aoiz . ídem de i d . , 456-25. 
Idem de Valdeorras, idem de i d . , 
250. 
Idem de Belmente, í d e m de i d . , 
750. 
Idem de Castropol, idem de i d . , 
750. 
Idem de G r a n d a s de S á l i m e , 
idem de i d . , 625. 
Idem de Llanes, idem de i d . , 625. 
Idem de Pola de Siero, idem do 
í d „ 650. 
Idem de Pontevedra, í dem do i d . , 
640. 
Idem de L a l i n , idem de i d . , 730. 
Idem de V i g o , idem de i d . , 640. 
Idem de A l v a de Tormes, idem de 
i d , . 365. 
Idem de Ciudad Rodr igo , idem de 
i d . , 547-50. 
Idem de • Ledesma, í dem de i d . , 
456'25. 
Idem de Séque ros . ídem de i d . , 
365. 
Idem de i d . , idem de i d , 365. 
Idem de Castro Urdía les , idem de 
i d . , 547-50. 
Idem de Laredo, idem de i d . , 547. 
Idem de San Vicente de la Bar-
quera, ídem de i d . , 547. 
Idem de S a n t o ü a , idem de i d . , 
640. 
Idem de Riaza , í dem de i d . , 365. 
Idem de Carmona, idem do i d . , 
365. 
Idem de i d . , ídem de i d . , 365. 
Idem de Estepa, idein de i d . , 500. 
Idem de Lora del R io , idem de i d . , 
496-25. 
Idem de Marchena, í dem de i d . , 
638-75. 
Idem de Calamocha, idem de i d . , 
750. 
Idem de Mora de Rubielos, idem de 
i d . , 750. 
Idem de Valderrobres, idem de 
i d . , 420. 
Idem de Tarragona, í dem de i d . , 
j 625. 
j Idem de Falset, idem de i d . , 625. 
[ Idem de Tortosa, ídem de i d . , 730. 
i Idem de Val l s , ídem de i d . , 547-50. 
• Idem de Escalona, í dem de i d . , 
i 400. 
i Idem de Navahermosa, í dem de 
; i d . , 365. 
I Idem de O c a ñ a , idem de i d . , 540. 
! Idem de Valencia , idem de i d , 
: 730., 
! Idem de i d . , í dem de i d . , 750. 
Idem de i d . , idem de i d . , '638. 
! Idem de i d . , idem i d . , 625-
j Idem de Carlet, idem de i d . , 365. 
) Idem do Gandía , idem de i d , 360. 
i Idem de J á t i v a , idem de i d . , 700. 
Idem de i d . , ídem de i d : , 450. 
: Idem de L i r i a , ídem de i d . , 365. 
i Idem de Requena, idem de i d . , 
j 400. 
I Idem de Sagunto, í dem de i d . , 
¡ 547-50. / 
I Idem de Vi l l a r d e l Arzobispo, 
: idem de id . , '365. 
Idem de Rioseco, í dem de i d . . 
! 547-50. 
| Idem de Baloria l a Buena, ídem 
i de i d . , 456. 
i Idem de Villalón, í d e m de i d . , 
: 547-50. 
Idem de i d . , í dem d e í d . , 365. 
Idem de Marquina , ídem de i d . , 
639. 
i Idem de Benavente, idem de i d . , 
750. 
! Idem de Puebla de Sanabria, ídem 
I de i d . , 375. 
¡ Idem de L a A l m u n i a , idem de i d . , 
i 365. 
I Idem de Tarazona, idem de i d . , 
; 365. 
. Secretaría.—Suministros. . 
•Ufes de Febrero de_ 1892. • 
i P R E C I O S que ' la Comisión p r o v í n -
c i a l y e l S r . Comisario,de 'Guerra 
! de esta ciudad, ü a n fijado para el 
I abono'de ios a r t í cu los ' de s u m i -
l nistros militares que hayan' sido 
¡ facilitados porlos pueblos durante 
! él precitado mes; 
¡ Ar l icn los de suministros, 
; con reducción a l sislema métrico en 
' su equivalencia, en raciones. 
j J>s. Os. 
! Ración de pan de 70 d e c á g r a -
I mos, ' 0 29 
, Ración de cebada de 6-9375 
I litros 0 97 
Rac ión de paja-de seis k i l ó -
| gramos. ' . . . . 0 29 
l L i t ro de aceite 1 31 
i Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 68 
Quinta l m é t r i c o de l e Q a . . . . 4 13 
Li t ro de vino 0 35 
Ki logramo de carne de vaca . 1 05 
Ki logramo de carne de ca r -
n e r o . . . . . . . . ' . 0 99 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial-para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. 4." de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes . 
León 29 de Febrero de 1892.—El 
Vicepresidente, Fernando S. C h i -
carro .—P. A . D . L . C . P . : e l Secre-
tario, Leopoldo Garc ía . 
OFICINAS DE HACIENDA.. 
neLBGACION DE HACIENDA 
DE LA- PROVINCIA DE LEON. 
Redenciones del servicio mi l i ta r 
Terminando el plazo seña lado pa-
ra admitir redeuciones del servicio 
militar á los sorteados para la Pe-
n ínsu la , el dia 6 del corriente mes, 
y siendo és te festivo, la Delegación 
de Hacienda, en esta provincia, de 
acuerdo con la Sucursal del Banco 
de E s p a ñ a , y en cumplimiento de Ib 
dispuesto por l a Dirección general 
del Tesoro públ ico , ha acordado ha -
bili tar el expresado dia para la ad -
misión de ingresos que se ver i f i -
quen por dicha concepto, desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las dos 
de la tarde. • 
León 3 Marzo de 1892.—Eduardo 
del Rio y P inzón . 
Hal lándose vacantes los cargos de . Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que sé expresan á con t inuac ión , se anuncia a l públ icq por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,• para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za, son los figurados en lá misma. ".' : 
P A R T I D O P E M U R I A S D E P A R E D E S 
Ma 
Barrios de L u n a 
L ineara 
L a Ua júa . 
Valdesamario 
Santa María de O r d á s . 
Las Otnaüas 
Palacios del S i l . . . . . . 
Cabrillanes 
Murías de P a r e d e s . . . . 
Vegarienza 
Soto.y Amio 
Campo de la L o m b a . . . 
Riello 
'Vil labl ino 
Agente ejecutivo. 2.100 
• P A R T I D O D E RIAÑO. 
Pueblos que la coroponen. Cargos vacantes. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Agente ejecutivo. 
[Rabanal 
[Santa Colomba 
0 , ' B r a z u e l o . . . . . . . . . . . . . . . 
. ••\Otero. 
IMagaz 
[ L l a m a s . . . 
5.".. ¡Truchas | Agente ejecutivo. 
P A R T I D O ' D E L A BAÑEZA. 
íCast rocalbon . ' . | 
2 . ' . . ¡Cas t rocon t r igo .[Agente ejecutivo. 
(San Esteban de N o g a l e s . . . . . . . ,' . . 
P A R T I D O D E L E O N . 
1. ". 
2 . °. 
5.'. 
G . \ 
. |Leon 
I A m u n i a . Vil laqui lambré • • • • • • San André s del Rabanedo. . . 
.-Riosecode Tapia . 
.JCimanes del.Tejar 
. / C a r r o c e r a : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Onzomlla 
\Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . . 
•iVilTatnribl. ' . 
iGradefes 
\Mansilla M a y o r . . . . . . . . . . . . . 
' /Mans i l l a de las M u í a s . . . . . . . . 
iChozas 
jValverde del Camino 
" iSantovenia dé ' í a Valdoncina 
: [Villadangos. 
. [Vegas del Condado . . , 
tVillasabariego 
'iValdefresno 
. ü a r r a f e 
. ¡Sar iegos 
(Cuadros 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agento ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador. . ' . . 
Agen té ' ejecutivo. 
Recaüda idor . . . 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo, 
Recaudador. 
Ages te .ejecutivo. 
Recaudador . . . . 
1.100 
300| 
400 
2.100 
5.500 
•' 600 
3! 400 
1.300 
4.000 
, ' 400 
5.100 
700 
;300 
6.100 
. 600 
5.800 
2 • ». 
'* 
1 45 
1 45 
2 90 
1 '45*. 
» 
2 > 
PAHTIDO D E P O N F E R R A D A . 
Alvares . . 
Bembibre 
Folgoso dé la R i v e r a . . . 
I g ü e ñ a . . : 
Cabaflas-raras 
Cubillos. . . : 
Lago de Carucedo 
Priaranza del Bierzu 
Borrenes 
Ponferrada 
San Esteban de Valdueza. 
M u . Benuza 
Puente de Domingo K l o r e z . . . . 
CastviUo de Cabrera 
Congosto 
Castropodame 
Encioedo 
•Fresnedo 
Los Barrios de Salas 
¡Molinaseca 
¡ N o c e d a . . . 
' P á r a m o del S i l 
Toreno 
Agente ejecutivo 4.400 
. Vi l layaudre 
Acevédo 
Buron ; . 
Valderrueda 
Maraña 
Prado.. . 
Renedo 
Hoca de H u é r g a n o . 
Cuita . 'Posada d e V a l d e o n . 
Oseja de Sajambro. 
Riaño 
Cistierna 
L i l l o 
Salamon 
Reyero 
Vegamian 
Prioro 
Agente ejecutivo. 1.700 
P A R T I D O D E S A H A G Ü N . 
2 . ' . 
' 5.". 
6.".. 
[Vil lamizar 
Iv i l l amar t in de D'. S a n c h o . . . 
¡Villaseláu . . 
ISahelicés del R io . . 
l y i l l a z a u z p . 
jGi'ajál del Campos. 
Í J o a r i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IS a h á g u n . . . . Escooar'de C a m p o s . i . • • • Gallegui l los . Gbrdaliza del Pino. 
¡El . B u r g o . . . . ' . . . , . . . . . . . . 
¡San ta Cris t ina 
( V i l l a m ó r a t i é l . . . . . . . . . . . . . . . 
(A l m a h z a . . ' . . . . . . . . . . . . . . . C a n a l e j a s . . . . . . . . . — . . . . CastvomndaiTa . . . . . . . . . . . . 
\Vi l láverde de Arcaybs. 
/Cebanico . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[Lá Vega de A l m a n z a . . . . . . . . 
¡ya ldópolo . 
ÍCubillas de R u e d a . . . . . . . . . . . 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador . . . ; . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
8.700 
900 
4.700 
500 
10.900 
: 1:100 
5.000 
•500 
4.400 
400 
600 
1 90 
1 
1 70 
1 70 
1 70 
B • 
2 » 
P A R T I D O ' D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
2.". 
h . ' . 
I v i l l a m a ñ a n . . . : 
• h 'oral dolosGuzmanes.1 
¡Vil lademor ; . 
[San M i l l a n . . . . . . . 
[Algadefo 
Iv i l l ámandos . . v . . . . . . . 
.{Villaquejida. 
¡Cimanes de la V e g a . . . . 
[Villafer 
ICampazas V i l l a h o r n a t e . . . . . . . . . . Castrofuorto 
ÍFuentes de Cavba ja l . . . Gordoncillo , Valdemova 
Í
C a s t i l f a l c . . . . . . . . . . . . . 
Matanza : 
Izagre 
Valverde Enr ique . 
Matadeon ¡Cabreros del R i o . . Valencia de D . J u a u . . Pajares de los Oteros . . 
Campo da V i l l a v i d e l . . . 
Recaudador. 
Recaudador., 
Recaudador.'. 
Recaudador., 
Recaudador.. 
7.600 
7.600 
7.500 
8.000 
8.900 
1 65 
1 75 
2 > 
1 65 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
| Villafranea 
(Paradaseca 
1 .*.. (Fabero 
/Vefra de Espinareda. 
'Sancedo 
I Arganza 
o » ¡Camponaraya 
' " Í C a c a b e l o s 
[Óavraoedelo 
[Candin 
o> IPeranzanes 
0- • • Í V a l l e d e F i n o l l e d o . . . 
(Berianga 
Í
Balboa 
Barjas 
Trabadelo 
, V e g a de V a l c a r c e . . . 
ÍConil lon 
- • jOencia 
' ' IPortela do A g u i a r . . . 
(Villadecanes 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Ageute ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Ageute ejecutivo, 
8.600 
900 
6.300 
600 
3.700 
400 
4.600 
500 
2 75 
5.400,2 25 
500 » 
Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitados por medio de instancia á esta Delegac ión de Hacienda, 
expresando la clase de valores en que han de const i tuir la fianza, pudien-
do adquiri i de la Admin i s t r ac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la r ecaudac ión en la zona que pretendan d e s e m p e ñ a r el cargo y de 
los deberes y atribuciones que la ley é ins t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
Ír d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, las cua-es pueden conocerse t a m b i é n por el anuncio publicado por esta Dele-
g a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1891. Las fianzas que se constituyan en g a r a n t í a de estos cargos 
h a b r á n de ser definitivas, no admi t iéndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 26 de Febrero de 1892.—El Delegado de Hacienda, Eduardo del 
Rio y Pinzón. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conftitucwnal de 
Vi l l a i l i no . 
Se procede á la subasta de las 
obras de reparac ión de un puente 
titulado de las Rozas, sobre el rio 
S i l , en el camino de Vil labl ino á 
Palacios, bajo el t ipo de 8.907 pese-
tas 2 cén t imos , con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 16 del Rea l de-
creto de 4 do Enero de 1883. 
E n la Secre tar ía del citado A y u n -
tamiento, e s t a r án de manifiesto la 
memoria, planos, condiciones fa -
cultativas, económicas y par t icu-
lares y presupuesto de la obra ob-
jeto de la subasta. 
Esta t e n d r á lugar el din l . " de 
A b r i l á las doce de la m a ñ a n a y en 
su salón de sesiones, bajo la presi-
dencia del Alcalde , Teniente A l -
calde ó Concejal en quien delegue, 
con asistencia de otro Concejal de-
signado por el Ayuntamiento . 
Las proposiciones se ha r án en 
papel del sello 12.°, en pliegos cer-
rados, a r reg lándose exactamente al 
adjunto modelo, y la cantidad que 
ha de consignarse previamente en 
la Caja del Municipio como garan-
tía para tomar parte en la subasta 
será de 445 pesetas 35 cén t imos , 
equivalente al 5 por 100 del tipo se-
ña lado , en metá l i co ó valores del 
Estado, con arreglo á lo prevenido 
en el Real decreto de 4 de Enero 
de 1883, a r t ícu los 12 y 13; debiendo 
a c o m p a ñ a r s e á cada pliego el do-
cumento que acredite haber rea l i -
zado este depósi to y la cédula de 
vecindad del proponente. 
L a fianza detinitiva que consist i -
rá en el 10 por 100 del presupuesto 
de contrata, se h a r á en la forma y 
condiciones establecidas para la pro-
visional. 
E l A y u n t a m i e n t o contratante 
abonará al contratista mensualtnen-
te el 60 por 100 del importo de la 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de.. . , con c é -
dula corriente de empadronamiento 
que a c o m p a ñ a , enterado del anun-
cio do fecha de... relativo á la ad -
jud i cac ión en púb l i ca subasta de 
las obras de reparac ión de un puen-
te titulado de las Rozas, sobre e l rio 
S i l , en el camino de Vi l lab l ino á 
Palacios, asi como t a m b i é n de los 
planos, presupuesto y pliegos de 
condiciones facultativas, e c o n ó m i -
cas y particulares que han estado 
de manifiesto, so compromete á to-
mar á su cargo l a e jecución de d i -
chas obras con sujeción á los men-
cionados documentos por la can t i -
dad de... (en letra) pesetas . . . c é n -
timos, y a c o m p a ñ a el resguardo del 
depósi to que se e x i g * como ga ran -
tía provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
obra que ejecute, en pres tac ión per-
sonal, arranque y trasportes do to 
da clase de materiales, con arreglo 
á lo que tiene consignado en el acta 
y presupuesto de ofrecimientos que 
obra en el expediente respectivo. 
Eí 40 por 100 restante le abonará la 
Diputación a l Ayun tamien to , en 
vista de la relación valorada que 
mensualmente r emi t i r á ú la misma, 
suscrita por la persona facultativa 
que, s e g ú n la ley , deberá tener d i -
cha Corporación al frente de las 
obras, y con la aprobac ión de los 
individuos que componen és ta . De 
este 40 por 100, ó sea la subvenc ión 
que abona la Dipu tac ión , queda rá 
en depósi to en la Caja provincial el 
I 10 por 100 en cada cer t i f icación 
mensual, hasta que recibidas pro-
visionalmente las obras se devuelva 
al Ayuntamiento, inc luyéndolo eu 
la l iquidación final do las mismas. 
E l Ayuntamiento r emi t i r á á la 
Diputac ión á los efectos de la sub-
venc ión , una copia autorizada del 
acta de remate y un ejemplar en 
papel de oficio del contrato que 
para e l , caso presente se ce lebra rá 
con arreglo á lo que se dispone eu 
el párrafo .2.° del art. 22 del Real 
, decreto de 4 de Enero de 1883. 
\ La obra deberá quedar terminada 
en el plazo de seis meses, á contar 
: desde la fecha en que se haga el 
i replanteo y se dé orden por escrito 
: a l contratista para comenzarlas, y 
' el plazo de g a r a n t í a será de nueve 
meses. 
i N o podrán ser contratistas los 
• comprendidos en el art. 11 del c ¡ -
i taclo Real decreto de 4 de lOuero 
! de 1883. 
] Se rán de cuenta del contratista 
; los gastos de replanteo y toma de 
,. datos para la l iquidación con a r -
' reglo á la Real órden de 3 de l l a r zo 
I de 1881 y los de funnulizucioo del 
j contrato, si á ello hubiere derecho. 
Vil labl ino 28 do Octubre de 1891. 
! — E l Alcalde , Felipe Rubio. 
Alcaldía constitucional i» 
Vi l l a i a l a . 
N o hab iéndose presentado á n i n -
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, el mozo Marcos Berjon 
Morales, natural de Vi l l aza la , hijo 
de Gregorio y Es té fana , se le c i ta , 
l lama y emplaza por medio del pre-
sente, para que en el t é r m i u o de 
quince dias se p r é s e n t e ante el 
Ayuntamiento , a l objeto de ser ta -
llado; pues en otro caso, se proce-
derá á la formación del expediente 
de p ró fugo , do couformidad con el 
art. 87 de la vigente l ey de Reem-
plazos. 
S e g ú n manifes tac ión de su pa-
dre, el expresado mozo se halla en 
la provincia de Bilbao en las minas 
L a Blanca . 
Vil lazala 20 de Febrero de 1892. 
— E l Alcalde, Pedro A n t ó n . 
ser tallado y exponer lo que á su 
derecho convenga; pues de no v e r i -
ficarlo, se le formará e l expediente 
de prófugo con la penalidad que se-
ña l a la vigente ley de Reemplazos. 
Camponaraya Febrero 26 de 1892. 
—Francisco Rodr íguez . 
JUZGADOS. 
Cédula de citación. 
Por la presente y en cumpl imien -
to de lo mandado por el señor don 
Juan Bautista R ipu l l , Juez de i n s -
t rucc ión de este partido, en p rov i -
dencia de esta fecha, se c i ta y l l a -
ma al perito Pedro Argüe l lo Fresno, 
Veterinario, vecino que fué de B o -
ñ a r , y cuyo paradero se ignora , pa-
ra que el dia 17 de Marzo p r ó x i m o , 
á las once de la m a ñ a n a , y bajo 
apercibimiento de multa de 25 pe-
setas, si dejase de hacerlo, s in jus ta 
causa, se presente en los estrados 
de la Audiencia de lo c r imina l de 
León , con objeto de cont inuar las 
pruebas y el juicio por Jurados en 
causa contra Manuel Grandoso S a -
y ó n , por asesinato en la persona de 
Salvador S á n c h e z , vecinos de Col le . 
L a Veci l la 28 de Febrero de 1892. 
— E l Secretario j u d i c i a l , Leandro 
Mateo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de CurueTio. i 
N o habiendo comparecido al j u i - I 
ció de exenciones y declaración de j 
soldados, celebrado en esto A y u n t a - | 
miento el dia 14 del actual, e l mozo 
Casimiro Fernandez Fernandez, hijo 
de Lorenzo y Fi lomena, natural de 
Gallegos, e l cual , s e g ú n dec larac ión 
de su madre, se encuentra en Guer-
n ica , el Ayuntamiento que presido 
acordó concederle el plazo de veinte 
dias para que se presento á tallarse 
y excepcionar ante el mismo lo que 
crea conveniente; advertido, que 
pasudo ese plazo después do la i n -
serc ión del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, se procederá á formar el 
oportuno expediento de p ró fugo . 
Santa Colomba de Curueño á 18 
de Febrero do 1892.—El Alcalde , 
Felipe Fernandez. 
D . Adolfo Suarez y Gu t i é r r ez , Juez 
do in s t rucc ión de esta ciudad y 
su partido. 
Por la presente cito, l lamo y em-
plazo á Antonio Cerrayero, cuyas 
d e m á s circunstancias se ignoran , 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
dias á contar desde el siguiente al 
de la inserc ión de la presente en la 
Gacela de M a d r i d , comparezca ante 
este Ju í .gado á responder de los car-
gos que le resultan en el sumario 
que contra el mismo ins t ruyo por 
lesión inferida en el dia 18 del mes 
ú l t i m o , en una cantina, en t é r m i -
no-de la Ol iva , al obrero do l a vía 
férrea en cons t rucc ión A n d r é s R o -
d r íguez Castro, como igualmente 
dicho procesado. 
Asimismo ruego y encargo á to-
das las autoridades civi les y m i l i t a -
res y agentes de la policía j u d i c i a l 
procedan á la busca y captura del 
indicado sujeto, y caso üe ser habido 
lo remitan á disposición de este Juz -
gado, con Ins seguridades conve-
nientes. 
Dada en Plasencia á 18 de Febre-
ro de 1892.—Aldolfo Sua rez .—El 
Actuar io , J o s é Ca lvo . 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya. 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados, el mozo Joaquín Constan-
t ino López Pes taña , natural de la 
Vá lgoma , de este distr i to, de 18 
a ñ o s , 2 meses y 30 dias de edad, 
hijo <¡o D. Joaquín y doña Paula , y 
habiendo manifestado su padre que 
aqué l se había ausentado en 9 de 
A b r i l de 1889, y que desde enton-
ces ignora absolutamente su para-
dero, se le cita por el presente á fin 
de que so presento en la sala de se-
siones de esto Ayuntamiento en el 
t é r m i n o do veint icinco dias, para 
Juzgado municipal de 
Matadeon.dc los Oteros. 
No hab iéndose presentado aspi-
rante alguno para cubrir la vacan-
te do la plaza de Secretario y su-
plente de este Juzgado municipal , 
se anuncia por segunda vez a l pú-
blico por t é r m i n o de 15 dias, conta-
dos desde la inserción de este auun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL do la pro-
v inc ia , durante los cuales, los aspi-
rantes podrán presentar sus so l ic i -
tudes d o c u m e n t a d a s ante dicho 
Juzgado, y t iascurrido el plazo s i : 
p rocederá al nombramiento en e l 
que r e ú n a mejores coudiciones, 
pref ir iéndose ante todo al que esto 
provisto de t í t u lo . 
Matadeon de los.Oteros á 20 de 
Febrero de 1892.—El Juez, Marcelo 
Casado.—P. S. M . : el Secretario 
h a b i l i t a d o , Paulino Calderón de 
Prado. 
Imprenta da la Diputación proTincial-
